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K éth e te s  be Isii h arc  u tán  e l­
é rk ez tü n k  ahhoz a fordu ló­
ponthoz, am ik o r a  helyzet 
m egszilárd ításával a  követe lé­
sek  m egvalósításán  dolgozha­
tunk.
A z MDP Zala m egyei Intéző 
Bizottsága egyetért a  k övete­
lésekkel, m elynek egy része 
már m egvalósult, m ás részük  
pedig a helyzet m egszilárdu­
lása után rövidesen valóra 
válhat.
M egvalósult m ár, hogy a 
m unkások  ig azg a tják  a  g y á ra ­
k a t, üzem eket. M egalaku ltak  a 
m unkástanácsok , m elyek  to ­
vábbi m u n k á já ra  a  p á r t fel­
té tlenü l szám ít. M egvalósult a 
dolgozó p a rasz tság  követelése: 
e ltö rö ltük  a  kö telező  begyűjtési 
rendszert, az  önkén tesség  sz i­
lá rd  a la p ja ira  he lyez tük  a  te r ­
m előszövetkezeti m ozgalm at és 
orvoso ltuk  az egyéni tu la jd o n ­
ban á lló  p arasz ti fö ldek  körü l 
tám ad t sérelm eket.
Sok  nem zeti önérzetbő l fa k a ­
dó k ív án ság ra  m ondott igent 
korm ányunk , é s  h a tá ro zo tt ígé­
re te t te t t  a rra , hogy
a rend m egszilárdítása után 
tárgyalásokat kezd a Szov­
jetunió korm ányával, a  szov­
je t csapatoknak az országból 
való kivonásáról.
M érföldes lép tek k e l h a la d ­
tunk  e lő re  a  d em o k rác ia  ú tján . 
A p á r t tisz ta  szán d ék a  az, hogy 
ú jszerű  po litikáva l a  to v áb b iak ­
ban is  b iz to sítja  a  d em o k ra ti­
ku s k ibon takozás fe lté te le it. Az 
elm ú lt k é t hé tb en  fo rrpon tig  
h ev ü ltek  a  szenvedélyek , a  
m unkagépek  azonban  h idegek 
m arad tak . Á llt a  te rm elés  úgy­
szólván az  egész o rszágban, 
m egbénu lt a  közlekedés és a 
m unkáskezeket, m elyek  a  te r ­
m elés an n y i c sa tá jáb an  p é ld a ­
m u ta tó an  h e ly tá lltak , a z  e l­
m ú lt napok  b izonytalansága 
sem m ittevésre  ká rh o z ta tta . így  
é r tü n k  e l gazdasági é le tü n k b en  
odáig, hogy 
a központi készleteknek las­
san  a  végére járunk és ha 
nem  fogjuk m eg azonnal is ­
m ét a szerszámot, ha nem  
kezdjük e l a  term elést, ne­
héz gazdasági helyzetünk  
kritikussá válhat.
Első é s  legfon tosabb  fe ladat 
m ost az, hogy a  re n d e t é s  n y u ­
galm at m egőrizzük, m egszilár­
d ítsuk , é s  m indenk i m unkához 
lásson. H ely te len  len n e  a m u n ­
ka m egkezdését ezekben  az 
ó rákban  o lyan  felté te lekhez  
kö tn i, m elyek  azonnali m egva­
ló s ításá ra  je len leg  n incs leh e ­
tőség. A  m u n k ás-p a rasz t k o r­
m ány  első fe lh ív ásáb an  lerögzí­
te tte , hogy a  szov je t csapatok 
m agyarország i k ivonásáró l tá r ­
gyalásokat kezd, s  á r r a  a  rend 
és nyugalom  h e ly reá llta  u tá n  
so r kerü l.
A forradalmi m unkás-pa­
raszt korm ányunknak ehhez 
a  programjához valam ennyi­
ünknek előlegeznünk kell a 
bizalm at és végrehajtásához 
a m unka m egkezdésével meg 
k ell terem teni a reális ala­
pot.
É rte lm e tlen  len n e  a  további 
sz trá jk , m e r t  nem csak  a  k ib o n ­
takozást akadályozzuk  vele, 
h an em  neh éz  helyze tbe  hozzuk 
sa já t m a g u n k a t is. A k ifize tés­
re  k e rü lő  m u n k ab é rek  m ögött 
n in csen  tén y leg es te rm elési é r ­
ték , s  h a  a  m u n k a  szü n e te lte té ­
se  to v áb b  ta r t,  a  je len tkező  v á ­
sá r ló e rő t keresk ed e lm ü n k  nem  
tu d ja  k ie lég íten i. Ez az  ú t p e ­
d ig  az in flác ió  fe lé  vezet.
A k ik  egyszer á té lté k  m á r  az 
1946-os esztendő m illpengős, 
b ilipengős v ilágá t, tu d já k , m it 
je le n te tt az  a  m ag y a r m u n k á s­
ság és a z  egész nép szám ára . A 
nem ze t jö v ő jé t féltve, a ’dolgo- 
zók összességének so rsá t szem  
e lő tt ta r tv a  egyet m o n d h a tu n k  
hát:
m indenkinek és azonnal meg 
kell kezdeni a  munkát.
N ehéz len n e  fon tosság i so r­
ren d e t m eg á llap ítan i, d e  első 
helyen
a  vasút, a  közlekedési dol­
gozók
m unkafe lv é te lé re  van  szükség. 
Az ő seg ítségük  szükséges a h ­
hoz, hogy a  m u n k áso k  e lju s ­
sa n a k  a g y á rak b a , é s  a z  üze­
m ekbe, a  szállítóeszközök b e ­
in d ítá sa  k e ll ahhoz, hogy bo lt­
ja in k , üz le te ink  ü res  p o lca it is­
m ét á ru c ik k e k  tö ltsék  be. A 
közlekedés m eg ind ítása  ke ll 
ahhoz is, hogy az  o rszág  m ás 
te rü le tén  re k e d t hozzátartozók: 
ap ák , anyák , g y erm ekek  haza­
té rh essen ek  övéikhez.
O la jbányásza ink!  L ássatok  
m u nkához  é s  fo ly ta ssá to k  a 
te rm elést, m elyet te ljesen  az e l­
m ú lt n a p o k b an  sem  hagy ta tok  
abba. A hhoz, hogy á ru k a t szá l­
lító  gépkocsikkal n épesü ljenek  
be ism ét ú tja in k , hogy m eg in ­
du lhasson  az  au tóbuszforgalom , 
hogy fo ro g jan ak  üzem eink  gé­
pi berendezései, hogy energ iá t 
te rm elhessen  sok-sok  erőgép — 
o la jra  v a n  szükség.
M u n ká so k , ü zem i dolgozók! 
N em zeti e red m én y e in k  nagy  ré ­
szé t edd ig  is  a  t i  becsü letes, 
odaadó  h e ly tá llá s to k k a l é r tü k  
el. E rre  a  h e ly tá llá s ra  van  
szükség  ezekben  az  ó rák b an  is. 
A rra  h ív u n k  fe l B enneteket, 
hogy fo g la ljá to k  e l h e ly e tek e t a 
gép, a  m u n k ap ad  m e lle tt. M in­
den m u n k afo ly am at, m elyet 
m ost elvégeztek , ké tszeresen  
seg íti k o rm án y u n k  e lő re  v ivő 
p ro g ram já n ak  m egvalósu lását.
E gyénileg  dolgozó parasztok , 
te rm e lő szö ve tkeze ti tagok! A  
fo rrada lm i m u n k ás -p a ra sz t k o r­
m án y u n k  követe lése iteknek  
szé leskörben  h e ly t ad o tt. Most 
ra j ta to k  a  sor, hogy a  ko rm ány  
in tézkedéseire  h e ly tá llá ssa l v á ­
laszoljatok. A  fö ldek  m ű v e lés­
re  v á rn a k : szán tsa tok  é s  vessé­
tek  e l a  jövő év i k en y ere t. S a­
já t szükség le tek  fedezése m el­
le tt  gondo lkod ja tok  a  városi la ­
kosság  e llá tá s á ra  is: hozzatok a  
p iacok ra  é le lm iszert, zöldséget, 
gyüm ölcsfélét, te je t, te jte rm é ­
k e t m in é l n ag yobb  m enny iség ­
ben, hogy ezá lta l is  en y h ítsé tek  
a köze llá tá s  nehézségeit. Ne 
ha llg assa to k  az ü zé rk ed ő k  sza ­
v á ra  é s  a  m eg n ö v ek ed e tt k e ­
re s le te t k ih aszn á lv a , n e  sp ek u ­
lá lja to k  az  á ru v a l: 
a nem zet új felem elkedéséért 
induló harcban, legyetek  hű 
szövetségesei a  m unkásság­
nak.
K özigazgatási dolgozók, ér­
te lm iség iek! A z  é le t ú jr a  in d u ­
lá sa  fokozott fe lad a to k a t ró  re á - 
tok  is. Szükség  v a n  a  m eggon­
dolt, célszerű , b ü ro k rác iam en ­
te s  in tézkedések re , a  fe lv ilágo­
sító  beszédre  é s  a z  okos ta ­
nácsra. L ássan ak  fe lada ta ikhoz  
tanácsa ink ! K ezdődjön m eg a 
ta n í tá s  é s  pezsdü ljön  alko tó  
m u n k a  m in d en  in tézm énynél, 
h iv a ta ln á l.
E lejét akarjuk venni minden  
félreértésnek és ezért nyíltan  
m egm ondjuk, hogy nemcsak  
a  dolgozó töm egek, de pár­
tunk sem  kíván a  régi m ó­
don tevékenykedni.
E zért e lí té ljü k  azo k a t a z  e lve­
ket, m ódszereket, m elyek  eddig  
p á rtu n k  é s  az ország é le té t je l­
lem ezték. N em csak  szav ak k a l 
d e k la rá lju k  ezt, h an em  en n ek  
szo lgá la tába  á llítju k  m u n k án ­
k a t is:
a nép érdekeinek m egfele­
lően, a dolgozók jogos k íván­
ságait szem  előtt tartva aka­
runk és fogunk dolgozni a 
d em o k ra tik u s, független, sza­
bad é le t kialakításáért.
Ebben a m u n k á b a n  pedig  n incs 
he lye  a  szem élyi bosszúállás­
nak , a  fe le lő tlen  önb íráskodás­
nak . Most
arra van szükség, hogy az 
egyéni célok végső fokon kö­
zös utat találjanak a nem zeti 
érdekkel, hogy a szerteágazó 
kívánságok olyan hajtóerővé 
fonódjanak össze, m ely k i­
vezet bennünket a nehézsé­
gekből.
A  ten n iva ló kb a n  á llja n a k  a 
k o m m u n is tá k  az élre  é s  m u n ­
k á ju k k a l, jó zan ság u k k a l, m a ­
g a ta r tá su k k a l m u ta ssan ak  pél­
dát va lam en n y i dolgozónak. A 
fo rrada lm i m u n k ás -p a ra sz t k o r­
m án y  p ro g ram ja  lehetőséget 
n y ú jt a rra , hogy a d em o k ra ti­
k u s  é le t m eg terem tésén  v á ll­
vetve, kéz a kézben , e g y ü tt do l­
gozzon az egész nem zet. H e ly t­
á llá s t, hősi e rő fesz ítést k ív án  ez 
a m unka . A  ko rm ány  fe lh ívá­
s á ra  csak  egy leh e t a  vá la ­
szunk: h e ly re á llítju k  a ren d e t 
és a n y u g a lm a t és h a la d é k  n é l­
k ü l hozzákezdünk a  m unkához. 
A  tovább i követe lése ink  te lje s í­
tésének  ez az e lengedhete tlen  
záloga.
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